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Le but de ce poster est de présenter une taxonomie fonctionnelle des négations au sein des constructions relatives du néo-égyptien. Alors qu'en égyptien de la première phase, dans le domaine des constructions relatives, l'expression du positif et du négatif représente un système relativement symétrique (p.ex. jr.w « celui qui a fait » vs. tm.w jr.w/jr.t), en néo-égyptien, l'évolution linguistique entraîne une restructuration de ce rapport entre formes positives et négatives (p.ex. pA j.jr vs. pA ntj bwpw=f jr.t). Entrent en jeu plusieurs facteurs, comme (1) la régression des formes synthétiques au profit des structures analytiques, (2) une tendance à l'emploi de constructions présentant une structure SVO, (3) l'existence de plusieurs registres de néo-égyptien, (4) l'existence d'un égyptien de tradition (avec un phénomène de traduction et réinterprétation de formes grammaticales anciennes). Il s'agit de proposer une synthèse qui souligne les oppositions et rapports hiérarchiques qu'entretiennent les paradigmes négatifs au sein du système de la relativisation en néo-égyptien et de définir ensuite le(s) processus de transposition des formes positives au négatif. 


The aim of the poster is to present a functional taxonomy of the negative relative clauses in Late Egyptian. In Old and Middle Egyptian relative constructions, the expression of the positive and the negative is organised according to a symetrical system (e.g. jr.w  "the one who did" vs tm.w jr.w/jr.t "the one who didn't do"). In LE, the linguistic evolution leads to a reorganization of the relationships between the positive and the negative forms (e.g. pA j.jr vs pA ntj bwpw=f jr.t). Several factors are at stake: (1) the regression of the synthetical forms in favor of analytical ones, (2) a tendency to use constructions with a prototypical SVO constituents order, (3) the coexistence of several registers of LE, (4) the existence of an égyptien de tradition, with a phenomenon of translation and reinterpretation of ancient grammatical forms due to an influence of LE grammar. The study consists in proposing a synthesis that highlights the oppositions and the hierarchical relationships within the LE relativization system and then to define the process(es) by which the positive forms are transposed in the negative. 




